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各海 口 必应添洋学 格致 书馆以造就人
才
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⑧《光绪朝东华录 》 (一 )
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《洋务运动 》 ( 二 )
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,
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第 1 4 01 2 页
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《论洋务官 员的人 才观 》
,
载 《厦 门大学学报 》 1 9 91 年第 1 期
; 《论洋务官 员的经济思想 》
,
载
《中国社会经济史研究 》 1 9 9 2 年第 4 期
.
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